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EDUCATION 
The g o v e r n m e n t o f f i c e s i n W a s h i n g t o n h a d J u s t 
c l o s e d f o r t h e d a y . T h o u s a n d s o f e m p l o y e e s w e r e p o u r i n g 
f r o a t h e b u i l d i n g s and a l o n g t h e s i d e w a l k s . L i n e s o f 
s t r e e t e a r s w e r e r a p i d l y s n a l l o w i n g t h e c r u s h o f homeward 
b o u n d w o r k e r s . A u t o m o b i l e s w e r e s t r u g g l i n g f r o m p a r k i n g 
p l a c e s and f o r m i n g t h e m s e l v e s i n t o a r o a r i n g , c l a s h i n g , 
b l a r i n g r i v e r o f s t e e l t h a t o n t h e one-way s t r e e t s r e a c h e d 
f r o m c u r b t o c u r b and f l o w e d a l o n g s l o w l y , i r r e g u l a r l y and 
i r r e s i j t a l l y . My c a r , c a u g h t i n t h e o u t e r l i n e o f t h e 
n o i s y s t r e a m , moved j e r k i l y w i t h t h e c u r r e n t a c r o s s t h e 
i n t e r s e c t i o n o f t w o one-way s t r e e t s when a m e s s e n g e r b o y 
o n a b i c y c l e c r a s h e d i n t o t h e r u n n i n g b o a r d and d i s a p p e a r e d 
u n d e r t h e c a r . H o r r i f i e d , I Jammed on t h e b r a k e s and l e a n e d 
f r o a t h e w i n d o w . A t t h e i n t e r r u p t i o n o t h e r b r a k e s s q u e a l e d , 
h o r n s s o u n d e d and e n j l a e s r a c e d i n a new c r e s e n d o o f s o u n d . 
T h e r e l a y t h e b i c y c l e h a i r u n d e r t h e r o a r w h e e l , and t h e 
b o y f l a t o n h i s b a c k , s t a r i n g i n t o my e y e s . I c a l l e d , 
" A r e y o u h u r t ? " He g l a r e d a t me , j u m p e d t o h i s f e e t , and 
i n d i g n a n t l y e x p l o d e d " S o ! " " I s y o u r b i c y c l e d a m a g e d ? " 
He p i c k e d i t u p , g a v e i t a J i g g l e , and a g a i n a n g r i l y 
e x p l o d e d " H o i " T h e n h e s t e p p e d u p t o t h e w i n d o w , s h o o k 
h i s f i n g e r i n my f a c e a n d a e t n a n d e d , " D i d n ' t y o u h e a r a e 
r i n my b e l l ? " B u t when I s o b e r l y s h o o k my f i n g e r b a c k 
a t h i m a n d a s k e d i n t u r n , " Y o u n g s a n , d o n ' t y o u know y o u 
* e r e g o i n g i n t h e w r o n g d i r e c t i o n o n a one-way s t r e e t ? " , 
h i s a n g e r an<: h i s c o n f i d e n c e w e r e c o m p l e t e l y p u n c t u r e d 
and he s l i p p e d away i n t h e c r o w d . 
T h i s s t o r y n i g h t be u s e d a s a p a r a b l e t o i l l u s t r a t e 
w h a t l a l i k e l y t o h a p p e n t o many o f t h e y o u n g / .on and women 
. h o a r e r e c e i v i n g t h e i r d e g r e e s t o d a y when t h e y d i s c o v e r 
t h a t a s l o w m o v i n g , p o w e r f u l w o r l d I s i n d i f f e r e n t t o t h e i r 
b e l l J i n g l l n g s , and p e r h a p s i n s i s t e n t t h a t t h e y a r e m o v i n g 
i n t h e w r o n g d i r e c t i o n o n some o f t h e w o r l d ' s o n e - w a y s t r e e t s . 
B u t I h a v e no w i s h t o make s u c h a d i s c o u r a g i n g u s e o f t h e 
s t o r y . I w i s h r a t t i e r t h a t i t s e r v e a s an i n t r o d u c t i o n t o 
a d i s c u s s i o n o f some o f t h e s h r i l l s c o l d i n g s t h a t c u r r e n t l y 
a t t e m p t t o d i s t o r t p u b l i c u n d e r s t a n d i n g o f e d u c a t i o n , and 
a s a n i n t r o c u c t l o n t o c o n s i d e r a t i o n o f c e r t a i n w r o n g h e a d e d 
and u n r e a l i s t i c v i e w s o f t h e f u n c t i o n s o f e d u c a t i o n . 
T h i s i s a n a p p r o p r i a t e a u d i e n c e a n d e n a p p r o p r i a t e 
t i m e and p l a c e f o r s u c h a d i s c u s a l o n . T h i s a u d i e n c e i s m a d * 
up o f t h o s e who h a v e f i r s t hand e x p e r i e n c e i n a g r e a t u n i -
v e r s i t y ; o f t h o s e who b y t h e r e l a t i o n s h i p s o f b l o o d t i e s and 
f r i e n d s h i p h a v e s p e c i a l o p p o r t u n i t y and o c c a s i o n f o r o b t a i n -
i n g p e r s o n a l k n o w l e d g e o f w h a t g o e s o n h e r e ; a n d a b o v e a l l , t h i 
a u d i e n c e i s s p l e n d i d l y r e p r e s e n t a t i v e o f t h e c i t i z e n r y o f O h i o 
w h i c h h a s c r e a t e d a n d s u p p o r t e d t h i s U n i v e r s i t y i n f u l l c o n -
f i d e n c e t h a t i t s t r u s t w i l l n o t be b e t r a y e d . Y e t t h e p u b l i c 
p r e s s and c u r r e n t m a g a z i n e s , r e a d w i d e l y b y t h i s a u d i e n c e , 
a r e c o n s t a n t l y p r e s e n t i n g v i e w p o i n t s o f e d u c a t i o n and o f 
e d u c a t i o n a l f o l k t h a t t e n d t o w e ake n a n d s a c r i f i c e t h i s 
c o n f i d e n c e t o t h e d i s h o n e s t e x i g e n c i e s o f p o l i t i c a l a r g u m e n t 
and a d v a n t a g e . 
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I r e f e r s p e c i f i c a l l y , o f c o u r s e , t o c u r r e n t 
r e f e r e n c e s t o " b r a i n t r u s t e r s " , t o t h o p r o f e s s o r i n p o l i t i c s , 
t o t a e I n e p t i t u d e o f t h e a c a d e m i c man i n a h u r l y - b u r l y w o r l d , 
t o a l l t h e a b u s i v e a r g u m e n t s , b o t h t r u t h f u l and f a l s e , d i -
r e c t e d a g a i n s t i n d i v i d u a l p r o f e s s o r s who h a v e f o r c e d o r f o u n d 
t h e m s e l v e s i n t h e p u b l i c e y e - a r g u m e n t s d e s i g n e d t o d i s t r a c t 
a t t e n t i o n f r o m t h e f a c t s and a e r l t a o f t h e p r o b l e m s i n v o l v e d 
by e s t a b l i s h i n g t h e p r e s u m p t i o n ti»at a l l a c a d e m i c t h o u g h t 
and a l l a c a d e m i c p e o p l e a r e i m p r a c t i c a l , t h e o r e t i c a l , and 
s a p p y h e a d e d . D u r i n g t h e f i v e y e a r s J u s t p a s s e d a l l o f u s 
h a v e b e e n s u b j e c t e d by n e w s p a p e r s a n d o t h e r r e a d i n g t o 
p e r s i s t e n t p h r a s e s and s t a t e m e n t s w h i c h , f o r p o l i t i c a l 
p u r p o s e s , a r e I n t e n d e d t o e s t a b l i s h i n o u r m i n d s t h e c o n -
v i c t i o n t h a t t h e t e r m s c o l l e g e , u n i v e r s i t y and p r o f e s s o r 
a r e s y n o n y m o u s w i t h u t o p i a n l s m and b r a z e n I r r e s p o n s i b i l i t y . 
E v e n t h o 1 y o u i n d i v i d u a l l y a n d p e r s o n a l l y may n o t 
h a v e bee ; , c a r r i e d away o r d e c e i v e d b y t h i s c a m p a i g n ; e v e n 
t h o 1 y o u may h a v e h a d t h e p e n e t r a t i o n t o s e e t h a t t h e 
p a r t i c u l a r s c i t e d d i d n o t J u s t i f y t h e g e n e r a l i z a t i o n i n t e n d e d ; 
e v e n t h o 1 y o u r s o u n d J u d g m e n t h a s n o t b e e n s w a y e d b y p o l i t i c a l 
p r e j u d i c e , t h e r e a r e t e n d e n c i e s and v i e w p o i n t s i n e d u c a t i o n 
t h a t h a v e b e e n g i v e n w i d e c i r c u l a t i o n w h i c h m u s t h a v e a r o u s e d 
d o u b t s a n d q u e s t i o n s i n y o u r m i n d s . 
One v i e w p o i n t and e m p h a s i s i n e d u c a t i o n t h a t t e n d s 
e s p e c i a l l y t o p r o d u c e t h e same i m p r e s s i o n o f r e m o t e n e s s a n d 
i m p r a c t i c a b i l i t y t h a t p o l i t i c a l s l u r r i n g o f u n i v e r s i t i e s a n d 
p r o f e s s o r s p r o d u c e s i s a c o n c e p t i o n o f s c h o l a r s h i p t h a t h a s 
v i d e a c c e p t a n c e i n t h e u n i v e r s i t i e s t h e m s e l v e s . T h i s 
c o n c e p t i o n o f s c h o l a r s h i p r e j e c t s a l l c o n c e r n w i t h human 
v a l u e s e x c e p t t h e v a l u e s o f t h e a b s t r a c t I n t e l l e c t u a l 
p r o c e s s e s . I t m a i n t a i n s t h a t i t i s n o t t h e c o n c e r n o f 
s c h o l a r s h i p t o a t t e m p t t o s o l v e t h e p r a c t i c a l p r o b l e m s 
t h a t m a n k i n d e n c o u n t e r s . I n i t s m o s t e x t r e m e f o r m i t 
a s s e r t s t h a t a s s o o n a s a n i n v e s t i g a t i o n o r e d u c a t i o n a l 
v e n t u r e t a k e s o n i m p l i c a t i o n s o f u s e f u l n e s s i t c e a s e s t o 
be w o r t h y o f t h e a t t e n t i o n o f t h o t r u e s c h o l a r . U s e f u l n e s s 
t o t h e i n d i v i d u a l o r s o c i e t y a s a n o b j e c t i v e o f s c h o l a r s h i p 
t e n d s i n t h i s v i e w t o d i s t o r t t h e p u r e b e a u t y o f t h e i n -
t e l l e c t u a l s t r u c t u r e . I n d e e d , s u c h men a s a b r a m F l e x n e r 
and P r e s i d e n t H u t c h i n s w o u l d a p p e a r t o m a i n t a i n t h a t t h e 
m e r e p r e s e n c e i n t h e same i n s t i t u t i o n o f men o r d e p a r t m e n t s 
t h a t se<-k t o s e r v e t h e p r a c t i c a l p u r p o s e s and n e e d s o f 
m a n k i n d , end o f men d e v o t e d t o " p u r e " t r u t h i s i n c o m p a t i b l e ; 
t h a t t h e p r e s e n c e o f t h e f o r m e r o n t h e same c a m p u s w i t h t h e 
l a t t e r t e n d s t o t a i n t a n d s p o i l s c h o l a r s h i p a s o n i o n s i n t h e 
r e f r i g e r a t o r t a i n t and s p o i l t h o s w e e t f r a g r a n c e o f b u t t e r ! 
T h i s c o n c e p t i o n o f s c h o l a r s h i p and e m p h a s i s u p o n 
t h e c o l d l y i n t e l l e c t u a l , a g g r a n d i z e s t h e I m p e r s o n a l a n d 
d e t a c h e d c h a r a c t e r o f l e a r n i n g . I n i t s l e s s a b l e d i s c i p l e s 
I t t e n d s t o b a r r e n e r u d i t i o n , t o s k i l l i n t h e r e c a l l o f d e -
t a i l s o v e r a w i d e r a n g * * o f I n f o r m a t i o n , t o be a c c u m u l a t i v e 
r a t h e r t h a n c r e a t i v e , t o o r g a n i z a t i o n t h a t i s a r t i f i c i a l l y 
e n c y c l o p a e d i c o r I n t e r n a l l y l o g i c a l r a t h e r t h a n l o g i c a l 
w i t h r e s p e c t t o human u s e . 
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P e r h a p s n o v i e w p o i n t o r a c t i v i t y i n e d u c a t i o n , 
a s i t I s e m b o d i e d e s p e c i a l l y i n o u r c o l l e g e s and u n i v e r s i t i e s , 
t e n d s more c l e a r l y t o g i v e s t u d e n t s and t h e g e n e r a l p u b l i c a 
s e n s e o f r e m o t e n e s s and u n r e a l i t y , m i x e d w i t h r e l u c t a n t 
r e s p e c t , t h a n d o e s d e v o t i o n t o p u r e , c o l d , i m p e r s o n a l 
s c h o l a r s h i p t h a t r e p u d i a t e s a l l c o n c e r n and r e s p o n s i b i l i t y 
f o r i t s a f f e c t s u p o n man a n d s o c i e t y . 
To men who h o l d and a t t e m p t t o p r a c t i c e t h i s 
c o n c e p t i o n o f s c h o l a r s h i p v a r i o u s a b u s i v e c h a r a c t e r l r a t i o n s 
h a v e b e e n a p p l i e d . The p o e t s p e a k s o f t h o s c i e n t i s t who 
• w o u l d p r y and b o t a n i z e u p o n h i s m o t h e r ' s g r a v e " . A 
p r o f e s s o r o f a y a c q u a i n t a n c e h a s r e f e r r e d t o s u c h s c h o l a r s 
a s " s e l f - i n d u l g e n t and i r r e s p o n s i b l e thumb t r l d d l e r s . " 
M o r e k i n d l y c o n t e m p t i s e x p r e s s e d b y c l a s s i n g t h a n a s 
" h e w e r s o f e r u d i t e wood an d r a w e r s o f t h e p u r e w a t e r s o f 
c u r i o u s i n f o r m a t i o n . " l e t t h e f e w men and women i n t h e 
w o r l d , end t h e n u m b e r l a s m a l l , * h o h a v e t h e a b i l i t y a n d 
t h e s p i r i t w h i c h l e a d them t o c o n s e c r a t e t h e m s e l v e s a n d 
t h e i r l i v e s t o p u r e t h o u g h t and i n v e s t i g a t i o n , q u i t * 
w i t h o u t r e g a r d t o m a t e r i a l and s o c i a l e f f e c t s , a r e p e r s o n s 
whose w o r k i s m o s t d i s t u r b i n g and d a n g e r o u s t o t h e a r e a s 
o f l i f e I n w h i c h r u l e s and c o n v e n t i o n s o f b e h a v i o r a n d 
b e l i e f h a v e , f o r m o s t o f u s , n a d e t h o u g h t d i s t a s t e f u l a n d 
a n i n f r e q u e n t p r a c t i c e . Th«y a r e t h e p i o n e e r s u p o n t h e 
f r o n t i e r s o f t h o u g h t and l i f e , o u r b a s t c r i t i c s o f c o m -
p l a c e n c y . T e i n d i f f e r e n c e o f c o l d l n t e l l e c t u a l i s a i s 
f r e q u e n t l y t h o o n l y t o o l t h a t c a n make t h e I n i t i a l c r a c k 
I n t h e c o m p l a c e n t s h e l l o f t h e w o r l d ' s i g n o r a n c e . 
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To I n t e l l e c t u a l d e v e l o p m e n t d e f i n e d I n t h e s e 
somewhat n a r r o w t e r n s , e d u c a t i o n , and e s p e c i a l l y h i g h e r 
e d u c a t i o n , h a s d e v o t e d and m u s t c o n t i n u e t o d e v o t e a 
c o n s i d e r a b l e p o r t i o n o f i t s e f f o r t . O n l y i n f o r m a l 
e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s may we h o p e t o p r o v i d e a b s t r a c t 
s c h o l a r s h i p w i t h t h e o p p o r t u n i t i e s and t h e p r o t e c t i o n s w h i c h 
w i l l e n a h l e i t t o e x p l o r e t h e o u t e r b o u n d a r i e s o f t h o u g h t 
and k n o w l e d g e . I t i s b e s i d e t n e p o i n t t h a t t h e s e e x p l o r a -
t i o n s a r i s e f r o m m e r e l o v e o f k n o w l e d g e f o r I t s own s a k e . 
I t i s b e s i d e t h e p o i n t t h a t s u c h s c h o l a r s s e e k n e i t h e r 
g o l d n o r i r o n , f e r t i l e t e r r i t o r y n o r m a t e r i a l d i s c o v e r y 
w h i c h m a n k i n d may a d a p t t o i t s s e r v i c e . A l t h o u g h s u c h 
s c h o l a r s d e f i n e t h e i r i n c e n t i v e s and m o t i v e s i n t e r m s 
t h a t g l o r i f y i n d i f f e r e n c e t o t h e p l i g h t o f t h e i r f e l l o w 
h u m a n s , t h e i r e f f o r t s w i l l d o u b t l e s s c o n t i n u e , a s t h e y 
h a v e I n t h e p a s t , t o b r o a d e n a n d e n r i c h t h e l i v e s o f m a n , 
w h e t h e r t h e y w i l l o r n o . The d a n g e r t o e d u c a t i o n a n d t h e 
c i v i l i s a t i o n w h i c h i t m a i n t a i n s a n d p r o m o t e s , d o e s n o t 
l i e i n t h e p u r s u i t o f k n o w l e d g e t h a t i s e a s i l y and c a r e -
l e s s l y d e s c r i b e d a s u s e l e s s ; n o r d o e s t h e d a n g e r l i e i n 
t h e a n t i c s o f t h e o c c a s i o n a l l n t e l l e c t u a l i s t who b r e a k s 
l o o s e u p o n a s t a r t l e d w o r l d r l t f a a new e v a n g e l o f 
u t o p l s n l s m . The d a n g e r l i e s i n t h e t h r o a t t h a t s o c i e t y , 
f a i l i n g t o u n d e r s t a n d t h e t r u t h , w i l l a s s u m e t h a t e d u c a t i o n 
i s , i n f a c t , l i t t l e c o n c e r n e d w i t h l i f e and human v a l u e s , 
and t h a t e d u c a t i o n may i n c o n s e q u e n c e be n e g l e c t e d a n d 
s t a r v e d a s a n e n t e r p r i s e t h a t i s s o c i a l l y o f l i t t l e 
i m p o r t a n c e . 
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¥ t no e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n u p o n a n y l e v a l i s 
r e a l l y d e v o t e d t o u s e l e s s n e s s and i n h u m a n i t y . T h e r e i s n o 
s t u d e n t o r p r o f e s s o r whose e x p e r i e n c e and f u n c t i o n i n e d u -
c a t i o n i g n o r e s o r l a c k s e l e m e n t s o f t h e w a r m l y human - e v e n 
t h o u g h i t may s o m e t i m e s be o n l y t h e h u m a n i t y o f e r r o r . 
S u c c e s s and f a i l u r e i n l i f e i t s e l f a r e t o o i n t i m a t e l y c o n -
s t r u c t e d u p o n human r e l a t i o n s and n e c e s s i t i e s t h a t a r e n o t 
d e f i n a b l e i n t e r m s o f c o l d I n t e l l e c t u a l i t y . So q u i t e a p a r t 
f r o a t h e human e x p e r i e n c e s t h a t a r e i n e v i t a b l e i n l i v i n g 
I n s c h o o l o r e l s e w h e r e , i t i s a p u r p o s e f u l f u n c t i o n o f 
e d u c a t i o n t o d e v e l o p s k i l l i n human a s s o c i a t i o n s , t o d e v e l o p 
e l e m e n t s o f c h a r a c t e r t h a t t h e e x p e r i e n c e o f t h e r a c e and 
t h e e m o t i o n a l r e a c t i o n s o f i ren c h e r i s h a s t h e m o a t v a l u a b l e 
i n human l i f e ; t o d e v e l o p t h e a p p r e c i a t i o n s a n d J o y s a n d 
h a p p i n e s s e s t h a t make l i f e w o r t h l i v i n g . T h e s e e s s e n t i a l 
p a r t s o f o u r e d u c a t i o n a l r e s p o n s i b i l i t y a r e e a s i l y r e c o g n i s e d 
a s e m b o d i e d i n o u r e d u c a t i o n a l s y a t * a b y i n s t r u c t i o n i n t h e 
l a n g u a g e s and l i t e r a t u r e s , i n m u a i c , i n f i n e a r t s , i n h i s t o r y 
and I n many a n o t h e r a r e a n o t so c l e a r l y s p e c i a l i z e d f o r t h e s e 
p u r p o s e s . I n t h e s e a r e a s , a s e l s e w h e r e , i t i s e d u c a t i o n a l l y 
r e s p e c t a b l e , a s w e l l a s i n e v i t a b l e , t h a t l e a r n i n g and l i v i n g 
c o m p r e h e n d w i t h i n t h e i r s c o p e c o n c e r n f o r and a p p r e c i a t i o n 
o f t h e t h r i l l o f w o r d s , t h e a r t i s t r y o f l i t e r a t u r e , t h e 
e x c i t e m e n t and c a l m t h a t come f r o m c o l o r , t h e e m o t i o n a l 
t h e r a p y o f s o u n d and t h e d a i n t i n e s s and g r a n d u r e o f n a t u r e . 
I t l i d i f f i c u l t t o I l l u s t r a t e c o n c r e t e l y t h e p a r t 
t h a t t h e s e a a t t e r s p l a y i n t h e l i v e s o f u s a l l , and i m p o s s i b l e 
• i t h w o r d s t o c a l l t o y o u r c o n s c i o u s n e s s s l l t h e r i c h n e s s t h a t 
t h e s e t h i n g s c o n t r i b u t e t o o u r human n a t u r e . Y e t I c a n n o t 
r e s i s t t h e t e m p t a t i o n t o p r e s e n t t o y o u a b r i e f q u o t a t i o n i n 
t h e h o p e t h a t y o u r r e s p o n s e t o b e a u t y o f w o r d and r h y t h m o f 
s e n t e n c e may g i v e a l i t t l e m o r e r e a l i t y t o t h e o l d s t a t e m e n t 
t h a t "Man d o e s n o t l i v e by b r ad a l o n . " The q u o t a t i o n i s 
one f r o m an a r t i c l e b y 3 1 1 1 D u r a n t u p o n t h e u n l o v e l y s u b j e c t 
o f w a r . 
" r i v e n t h e s o p h i s t i c a t e d m i n d , a c c u s t o m e d t o 
m a g n i t u d e and m a r v e l s , i s a p p a l l e d b y t h e p a n o r a m a o f 
h i s t o r i c w a r * a r , t o o u r p e s s i m i s t i c m o m e n t s , 
seems t o bu t h e m a i n and b l o o d y c u r r e n t o f h i s t o r y , b e s i d e 
w h i c h a l l t h e a c h i e v e m e n t s o f c i v i l i z a t i o n , a l l t h e i l l u m i -
n a t i o n o f l e t t e r s and t h e a r t s , a l l t h e t e n d e r n e s s e s o f 
women and t h e c o u r t e s i e s o f men , a r e b u t g r a c e f u l i n -
c i d e n t s o n t h e b a n k , h e l p l e s s t o c h a n g e t h e c o u r s e o r t h e 
c h a r a c t e r o f t h e s t r e a a . I n o u r s a n e r moments we know 
t h a t i t i s n o t s o ; t h a t l u c i d i n t e r v a l s o f p e a c e f a r 
o u t w e i g h , i n a n y n a t i o n ' s s t o r y , t h e a a d s e i z u r e s o f 
war and r e v o l u t i o n ; t h a t t h e h i s t o r y o f c i v i l i z a t i o n -
o f s c i e n c e a n d i n v e n t i o n , l a w a n d m o r a l s , r e l i g i o n a n d 
p h i l o s o p h y , l i t e r a t u r e and a r t - r u n s l i k e h i d d e n g o l d 
i n t h e r i v e r b e d o f t i n e . " T h e r e I s , a s y o u w i l l n o t e , 
I n t h i s q u o t a t i o n n o p e n e t r a t i n g o r p r o f o u n d i n t e l l e c t u a l 
o b s e r v a t i o n ; t h e r e i s i n i t n o p l a n o r p r o p o s a l f o r 
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p r a e t l c a l a c t i o n . It3 v i r t u e c o n s i s t s I n a r t i s t r y of 
• n o t i o n a l a p p e a l i n t h e u s e of w o r d s to t o u c h t h e human 
s p i r i t . S o , t o o u r c o n c e p t i o n of t h e f u n c t i o n s o f e d u c a t i o n 
r e p r e s e n t e d b y t h e a c c u m u l a t i o n of i n f o r m a t i o n a n d t h e 
d e v e l o p m e n t of i m p e r s o n a l i n t e l l i g e n c e , we m u s t a d d t h e 
f u n c t i o n s o f d e v e l o p i n g b e a u t y a n d c h a r a c t e r and h u m a n i t y -
I f y o u w i l l , t h e t r a i n i n g a n d u s e of e m o t i o n s a n d e m o t i o n a l 
a p p r e c i a t i o n s . 
l o r may we s t o p w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f t h e 
i n t e l l e c t and o f t h e human s p i r i t i f o u r c o n c e p t i o n o f 
e d u c a t i o n I s t o be r e a l i s t i c . T h a t i s , i f o u r c o n c e p t i o n 
o f e d u c a t i o n i s t o c o n f o r m t o f a c t s a s we know t;-.ea w i t h 
r e s p e c t t o t h e i n t e r e s t s and a c t i v i t i e s of man w h i c h , by 
p l a n n e d e x p e r i e n c e , g u i d a n c e anti t h o u g h t , a a y be r e f i n e d , 
e n r i c h e d and made m o r a s a t i s f a c t o r y and u s e f u l t o t h e 
i n d i v i d u a l and s o c i e t y . Man d o e s n o t l i v e b y b r e a d a l o n e , 
i t i s t r u e , b u t f o o d , c l o t h i n g and s h e l t e r and t h e o t h e r 
n e c e s s i t i e s o f e x i s t e n c e a r e n e c e s s i t i e s a n d man d o e s l i v e 
i n c o n s t a n t and i n s i s t e n t r e l a t i o n s h i p t o t h e means b y w h i c h 
he g a i n s a l i v e l i h o o d . E d u c a t i o n t h a t n e g l e c t s o r r e f u s e s 
t o c o n c e r n i t s e l f w i t h t h e s e a a t t e r s i s o b v i o u s l y i m p r a c t i c a l , 
r e m o t e and i n h u m a n . I n e v i t a b l y , t h e s e c o n c e r n s o f p r a c t i c a l 
l i v i n g a s s o c i a t e w i t h t h e m s e l v e s and m o t i v a t e a s much o f 
i n t e l l e c t u a l e f f o r t a n d h e a l t h f u l e m o t i o n a s do a b s t r a c t 
s c h o l a r s h i p and t h e p u r s u i t o f b e a u t y f o r i t s own s a k e . 
The n a t u r e o f t h e i n t a l l e c t u a l p r o c e s s and i t s i n t e n s i t y 
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aay be the same whether applied to learning how to grow 
potatoes or to the study of the infra-red spectra of molecules. 
Both demand the same careful and continuous observation , the 
same d i s c i p l i n e of inference , the same caution with respect 
to generalisation , and the same repeated tests of t r u t h . 
In a recent publ icat ion devoted to research and 
Invention Issued i n cooperation with t i l l s u n i v e r s i t y appeared 
an a r t i c l e e n t i t l e d , "The Self-Peeling F r a n k f u r t e r " . The 
opening sentence was, "The hot dog has learned to shed I ts 
s h i r t . " An amusing way to put the f a c t to be sure, but 
behind the announcement may l i e experimentation that was as 
demanding and i n t e l l e c t u a l e f f o r t and accomplishment that 
war* of as high an order as those Involved i n c e r t a i n i n -
vestigations of the cosmic ray. Those who would set up a 
sharp contrast between the I n t e l l e c t u a l demands of vocational 
preparation and the pursuit of abstract learning would appear 
to l i m i t the nature and values of i n t e l l i g e n c e i n a curious 
and a r t i f i c i a l fashion . In the same ray those who would 
appear to i n s i s t that earning a l i v i n g and performing the 
necessary tasks of physical exiatence are incompatible with 
beauty, a r t i s t r y and Joy, would seem to set up as t h e i r 
sole standard a kind of precious and a r t i f i c i a l apprec iat ion . 
The conclusion of the whole matter i s that education 
cannot, and does not wish i n our public educational syatea, 
whether i n kindergarten or u n i v e r s i t y , to surround i t s e l f with 
a a i s t of e r u d i t i o n . I t does not wish to define learning and 
scholarship i n terms that are not v i t a l i s e d by r e s p o n s i b i l i t y 
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f o r t h e human problems and i n t e r e s t s that permeate the very 
f a b r i c o f o u r l i v e s today and condition our hope that decency, 
happiness and democracy sha l l renaln for man tomorrow. Publ ic 
e d u c a t i o n i s moving n i th ever greater c e r t a i n t y , with ever 
g r e a t e r confidence and devotion, to acceptance of the challenge 
t h a t i t s e r v e the whole range of human needs and a s p i r a t i o n s . 
I t I s i n t h e process of reconsecrating i t s e l f , not to - pale 
and a n a e m i c l i f e o f c l o i s t e r e d withdrawal froa the hum and whirl 
a r d c l a s h o f modern l i v i n g , but to a l i f e v i t a l i z e d by p a r t i c i -
p a t i o n i n t h e work and play o." the people and the society which 
c r e a t e d and cherish i t for t h e i r s e r v i c e . Education that has 
i t s r o o t s and i t a nourishment i n democracy must and does accept 
the c h a l l e n g e of u n i v e r s a l i t y . I t s i d e a l s are those of a r e a l 
w o r l d graced by e s p o n s i b l l i t y and beauty. I t defines i n t e l l i -
g e n c e and the c u l t i v a t i o n of Intel l igence i n terms that would 
u t i l i z e c o l e reason and human warm Mi, physical need and f a i r y 
d r e a a , t h e sweat of labor and the fragrance of f lowers , every 
f a c t and hope and emotion of l i v i n g - It would u t i l i z e a l l 
thase t o deal with the handicaps, the discouragements, the 
l imitat ions and pains of men in ways that are i n d i v i d u a l l y 
satisfactory and s o c i a l l y d e s i r a b l e . I t f inds i n the 
a s s o c i a t i o n o f i n t e l l e c t u a l l s m with emotional s a t i s f a c t i o n , 
I n the association of material asp irat ion with s p i r i t u a l 
r e s p o n s i b i l i t y , n o corruption of any of these th ings , but 
m u t u a l helpfulness , r e a l i t y and freedom. I t seeks not the 
safety o f saug o r c l o i s t e r e d withdrawal, but the v i t a l i t y 
and adventure t o be found i n the f u l l and s h i f t i n g currents 
of m o d e r n l i f e . 
